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Abstrak 
Latar belakang: Kanker payudara merupakan tumor ganas yang menyerang jaringan 
sel-sel payudara. Penyakit kanker payudara masih menjadi masalah utama dalam dunia 
kesehatan, dibuktikan dari berbagai kasus komplikasi fisik fungsional dan dapat juga 
menyebabkan gangguan kualitas hidup. Penurunan kualitas hidup wanita penderita 
kanker payudara dapat dilihat dari sisi kesehatan fisik, status psikologi, hubungan 
sosial, kemandirian dan spiritual. Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif, desain penelitian deskriptif korelasi, pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini 
adalah seluruh penderita kanker payudara yang berada di RSUD Dr. Moewardi di 
ruang mawar 3, besar populasi bulan Mei 2017 sebanyak 202 orang, Sampel yang 
digunakan sebanyak 94 responden menggunakan teknik purposif sampling. 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa kuesioner EORTC. 
Analisi data dengan chi square. Hasil: dari uji regresi linier dummy dihasilkan 
variabel status ekonomi dengan ods ratio .955, variabel pendidikan dengan ods 
ratio 2.410, variabel dukungan keluarga dengan ods ratio 20.837. Kesimpulan: 
Faktor yang paling berpengaruh pada kualitas hidup wanita penderita kanker 
payudara adalah variabel dukungan keluarga dengan ods ratio 20.837 dan diikuti 
variabel pendidikan dengan ods ratio 2.410 kemudian variabel status ekonomi 
dengan ods ratio .955.  
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Background: Breast cancer is a malignant tumor that attacks the tissues of breast 
cells. Breast cancer is still a major problem in the world of health, evidenced by 
various cases of functional physical complications and can also cause quality of 
life disorders. Decreased quality of life of women with breast cancer can be seen 
from the side of physical health, psychological status, social relations, 
independence and spiritual. Method: This research type is quantitative research, 
descriptive correlation research design, approach used in this research is cross 
sectional approach. The population of this study is all breast cancer patients who 
are in RSUD Dr. Moewardi in the rose room 3, the population of May 2017 as 
many as 202 people, the sample used counted 94 respondents using purposive 
sampling technique. The instrument used in this research is in the form of EORTC 
questionnaire. Data analysis with chi square. Result: from dummy linear 
regression test resulted variable of economic status with ods ratio .955, education 
variable with ods ratio 2,410, family support variable with ods ratio 20,837. 
Conclusion: The most influential factor on the quality of life of women with 
breast cancer is a family support variable with the odds ratio of 20,837 and 
followed by the education variables with the odds ratio of 2,410 and the economic 
status variables with the ods ratio of .955. 
Keywords: Breast Cancer, Quality of life, Family support, Education, Economic 
status. 
 
